























































































































































































































































































要样式。这种风格的建筑中 具代表性的可能是法国 Clunny 的教堂，它完成
于 1100 年左右，尺寸为 415 英尺 Χ 119 英尺。十二世纪中叶，尖顶扶壁的哥


















































































































































取报偿。圣史蒂芬节（12 月 26 日）就是专为教堂助祭设立的，圣婴节（12 月
28 日）就是为唱诗班的孩子们设立的，还有割礼节（1与 1日或 1月 6日、1


































































































































无论原因何在，1200 年到 1400 年确实出现了一系列重要的转变。首先，
许多戏剧都于每年的春夏两季在室外上演，这部分是由于这两个季节气候宜
人，同时也是因为出现了一个新的节日——圣体节。这个节日是由教皇乌尔班
（Urban）四世在 1264 年设想出来，在 1311 年以教会法令的形式颁布的。自


























































































































1490 年，出版之后就非常流行，到 1542 年就已再版过十四次。戈勒邦（与其
兄弟西蒙一道）被认为是《使徒行传》（1452-1478）的作者，据说这部戏在









































































































































































法。1547 年在瓦朗谢纳，由 72 名演员扮演了一百多个角色；1501 年在蒙斯，































































































































































































墓地。私人住所（如 1547 年在瓦朗谢纳）的庭院和隐修院（如 1509 年在







楼直接放在地面上。舞台的大小也很不统一。1516 年，法国 Autun 的平台大约
有 200 英尺长，60 英尺深。在卢塞恩，表演空间是不规则的形状，大约有 125
英尺长，深度在 80 到 60 英尺之间。 
  
除了户外舞台之外，偶尔也使用室内平台。例如巴黎的耶稣受难兄弟会
Confrérie de la Passion 就有长达一百多年的时间在 Hôpital de la Trinit












































































































































































































































还是相当可观的。1490 年在兰斯，5616 人花钱看戏；1509 年在 Romans，第一
天有 4780 人，第二天有 4420 人，第三天有 4947 人花钱看戏。 
  













































































外套、一块绘有驴耳朵或鸡冠的头巾。在巴黎， 著名的 sotties 表演团体有
两个，一个是书记剧团 Basoche du Palais，另一个是无忧宫童伶剧团 Les 
Enfants sans Souci。比埃尔·格兰瓦尔（1475-1539）写了 著名的庆典用














































































































































的是如何才是与统治者身份相称的生活方式；又如在 Nicolas de la Chesnaye



























有力的或许是 Thomas Naogeorgus 的《Pammachius》（1538)，它所表现的
与反对基督教者的斗争几乎长达 1000 年；结尾是对马丁·路德的颂扬，这位




































织。到 1500 年，尼德兰全境有 160 个文艺社；根特有五个。会社之间的竞赛







































































































































































越高。亨利八世对宫廷娱乐情有独钟，1527 年，他建造了一个狂欢厅 House 
of Revels，专供宫廷娱乐之用。1545 年，为了便于集中管理宫廷娱乐，他还



















































科拉斯·尤达尔 Nicholas Udall、约翰·黎里 John Lyly、本·琼生 Ben 




































中的人都无法证明自己能免于腐败。1305 年到 1377 年，教会机构从罗马迁到































































































O.B.Hardison, Jr., Christian Rite and Christian Drama in the Middle

































边，他们应该这样的唱道：Surrexit Dominus de sepulcro（主已经从墓中升
天了），然后再将亚麻布放在祭台上。 
选自温彻斯特主教 Ethelwold, The Monastic Agreement of the Monks and 























Lenyth Brockett 翻译。关于这次演出的全部材料可以在 Gustave Cohen 的 Le 









































David Rogers, A Breviarye, or Some Few    Recollections of the City 





图 4.1 1096 年的欧洲。 
图 4.2 描绘驯马的微型画。选自《Li Romans d’Alexandre》，原稿作于









《Li Romans d’Alexandre》中的微型画，约 1340 年。牛津 Curators of the 
Bodleian Library 提供。 
图 4.4 三玛丽在坟墓与天使相遇。选自英格兰温彻斯特大主教 Ethelwold
的《Benedictional》一书。Trustees of the British Museum 提供。 
图 4.5 Hrosvitha 的《亚伯拉罕和玛丽亚》，选自她的戏剧作品的第一版
（1501）。 
图 4.6 圣·哲诺教堂内景。注意高出地面的半圆室和它下面的地下室。本
照片摄于 1910 年左右。选自 Romanesque Art in Italy （1913)。 
图 4.7 公元前 2500 年到公元 1500 年的主要戏剧时代 
前 2500 前 2100 前 1700 前 1300 前 900 前 500   前 100   300   700   
1100    1500 
2500        主要的埃及祭祀/戏剧    前 550 
                                   前 534    约前 150 希腊的戏剧创作 
                                        前 240      65  罗马戏剧 
                                               公元 100 梵剧  公元 800




图 4.8 后期中世纪的欧洲。 
图 4.9 圣·阿波罗的受难。让·富凯所作的微型画，约 1460 年。中间右
边的人物通常被认为是代表导演的人。注意观众和高起的舞台。Chantilly 
Musée Condé提供。 
图 4.10 游行彩车上的表演复原图。选自 Sharp, A Dissertation on the 
Pageants or Dramatic Mysteries … at Coventry … （1825)。 
图 4.11 英国游行彩车复原图和一个全部戏剧演出安排的基本示意图。选
自 Wickham, Early English Stages, 1. Columbia University Press 和 Routledge & 








图 4.12 丹尼斯·范·阿尔斯路特绘制的“伊莎贝拉的凯旋”，1615 年。
图中的大车与英国轮回剧中所使用的很可能相同。Board of Tustees of the 
Victoria and Albert Museum 提供。 
图 4.13 （英格兰）康沃尔 Perranzabulon 的“圆圈”的示意图（上）和横
剖面（下）。这个建筑与斯堪的纳维亚的维京人所建的圆圈相似，也曾作为戏
剧演出的场所。附加上去的是一个圆形的戏楼，它是为保存下来的一部康沃尔
戏剧的上演而设置的。选自 Albright, The Shakespearian Stage （1909)。 




图 4.15 依照 Renward Cysat 为 1583 年 Lucerne 受难剧的首日演出示意图而
复原的模型。底部没有显示出来的是露天看台的坐席的另一部分。慕尼黑
Theatermuseum 提供。 





Stratford-on-Avon 的圣十字小教堂内的湿法画重新绘制。选自 Sharp, A 
Dissertation on the Pageants or Dramatic Mysteries （1825)。 
图 4.18 比尔·Pathelin 和他的妻子。该剧剧本 1490 年第一版中的木
刻。 
图 4.19 十六世纪 Schembart 的一本书中所描绘的参加狂欢的人们。选自
Vogt 和 Koch，Geschichte der Deutschen Literatur,1 （1887)。 











图 4.21 《普通人》，由约翰·斯克洛特在 1530 年左右出版的该剧脚本的
封面。 
图 4.22 1561 年安特卫普的文艺社舞台。该舞台的类型可能对伊丽莎白时
代的公众舞台的外观产生过影响。选自 Wilhelm Creizenach, The English 
Drama in the Age of Shakespeare （1916)。 
图 4.23 竞赛的场面。婚礼盒上的微型画。（十五世纪）Domenico Morone
绘制。伦敦 The National Gallery 提供。 
图 4.24 英格兰 Derbyshire 哈顿宫的宴会厅里的哑剧表演。十九世纪的复
制品。注意大厅的后边音乐廊上的 screen。大厅的 screen 有时也被认为是伊
丽莎白时代公共剧场舞台的后景的来源之一。 
图 4.25 1604 年为迎接詹姆斯一世凯旋伦敦而在 Gracechurch 大街设置的
拱形门。John Nichols 所著《The Progresses, Processions and Magnifient 
Festivities of Jmes the Firs…》第一卷（1828）的封面。 
图 4.26 1514 年查尔斯一世凯旋 Bruges 的皇家入城式上的戏剧表演场
面。所罗门王的王宫也被展示了出来。选自 Bapst, Essai sur l’Histoire 
du Théâtre （1893)。 
  
 
